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OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALI EN REGI STP.ATI ON 
, · Maine 
· _,, /,}~ I ~ 
Name ,.;".;,/.[ . ·, •• ,, • • • • • .,V. .1:1 •• •• • • 
Date •• ~ . ~ -. /. .f.-t.f.;: .... 
••fi'•·•, •• • • •••• e•·•••r4i• .. '•' ' •••.••'• ••••••••· 
Str eet 
.. - ~ ~ d ' . . ~ - . . . ' . . . .- · . Addr ess , • • , • • • • . . • , , • , • o •• ••• ••••• " •••••••• , • • , • • • , • •• , ~" • , • • , •• I 
C :i.ty or · ~ ·~ · . -X-, .. : . . ' ' : ... ' ' Tovm, • • ~•••••••o ••·•••••• • •· -·• " •• • •••••-.,,. , ,. ~, ........... , ..... , ., 
How long h U~ited St•t;to..('R,·;~ ••• How long in Ma i ne /,/:.!'.,~ 
Bdt-n in .. , • • $.~ .. ?..~:f{-.1?; .• Date of birth 1.,~f7rtM.f::/.i~?/i.3 
I 
I f marr ied , how many children., ::;.· •• , .. .,; ... occupatioh,, J.~~ I 
Name of employer ••••• ~,, •• t .~ .~~.; ~~ i ~. ~ ••••• :i •• ·~ ......... , 
(Pr esent or last ) 
Addr ess of 
., / ~ 
' ' .v(.... ' . '.A:,(/ ~ ' ' ' . • ', ' .. employer •,.,,,., ••••••• ~~ ., •• • • , • • •• , ~ ••• , ••••• .•••.•• , •••• • • • 
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Ot he t l anguages ~ "7 ,-.,,7. ~ ' ,- . ''t/ ;;;;;~ - /i-;; . ~.~~ ..... ·/.; "" ..... .... ........... .... . "r~-;. ·'"- ..... ~ -; .. ,--;· .. 
Ravo you made application fo r citizenshi p? •• •• • ~ r ••• o"1t. • ,, •• .-".··i., ~ •• -••.• • .'\ 
Have you eve r had militar y serv i ce? ••••• • ~~ •• •••• ~· . ·· ·•••' '•••••••••••••'•• 
I f h ? ~ -4' ~c, . ,~n.. 7 ~?:z..u.-- ' . ' . . , 1 0 , wer e . •••••••• ~~. ,,n ..••••••••• ,,,~n ••• •· -· ~·•••• •• ••••• • • •~ ••' 
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